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ABSTRAK 
Kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji tahap burnout dalam kalangan guru Bahasa 
Inggeris sekolah menengah di kawasan bandar dan luar bandar di Kuantan, Pahang 
Darul Makmur. la bertujuan untuk melihat perbezaan tahap burnout dalam kalangan 
guru Bahasa Inggeris sekolah menengah di kawasan bandar dan luar bandar, faktor 
faktor yang mempengaruhi burnout dan langkah - langkah mengatasi burnout. 
Seramai 20 orang guru Bahasa Inggeris sekolah menengah di bandar dan 20 orang 
guru Bahasa Inggeris sekolah menengah di luar bandar di Kuantan, Pahang Darul 
Makmur telah dipilih sebagai peserta. Satu kaedah penyelidikan tinjauan digunakan. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang ketara antara tahap burnout 
dihadapi oleh guru Bahasa Inggeris sekolah menengah di bandar dan luar bandar. 
Selain itu, faktor pembebanan kerja merupakan faktor yang paling tinggi 
menyumbang kepada burnout guru Bahasa Inggeris di bandar. Manakala bagi guru 
Bahasa Inggeris di luar bandar pula, faktor persekitaran kerja merupakan faktor yang 
paling tinggi menyumbang kepada burnout. Daripada hasil kajian, didapati bahawa 
langkah yang paling efektif untuk mengatasi burnout bagi kedua - dua guru Bahasa 
Inggeris di bandar dan luar bandar adalah dengan pergi bercuti dan meluangkan masa 
untuk melakukan perkara yang disukai. Langkah yang paling tidak efektif pula adalah 
dengan berfikiran positif. Cadangan - cadangan untuk mengatasi faktor burnout juga 
dimasukkan dalam hasil kajian. Antara cadangan yang dicadangkan ialah dengan 
mengurangkan beban kerja guru, menghadkan skop tugas guru dan guru boleh 




The study was conducted to investigate the levels of burnout among English language 
teachers of secondary schools in urban and rural area. It intends to examine the 
different levels of burnout experiencing by English language teachers of secondary 
schools in urban and rural area, factors that lead to the burnout as well as the coping 
strategies to overcome burnout. A total of 20 English teachers of secondary schools in 
urban area and 20 English language teachers of secondary schools in rural area in 
Kuantan are involved in this study. A survey research method was used. The result of 
the study suggests that there is not much difference in the levels of burnout 
experienced by English language teachers in urban and rural secondary schools. The 
factor of work overload is the most contributing factor that leads to burnout of the 
English teachers in urban area. Meanwhile, the factor of work environment is the most 
contributing factor that leads to burnout of English teachers in rural area. The most 
effective coping strategies to overcome burnout for English teachers in urban and rural 
area are by going for holiday as well as by spending more time in doing things they 
like. The least effective coping strategy to overcome burnout is by being optimistic on 
challenges faced. Suggestions on how to overcome factors that lead to burnout are 
mentioned in this study such as by lessening teachers' workload, limiting scope of 
duties for teachers and also teachers should fully utilize school's facilities and ESL 
materials provided by the school. 
